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1 E.  Rtveladzé  donne  ici  son  interprétation  de  la  chronologie  du  monnayage  du  Čač.
L’ouvrage doit être utilisé de pair avec V. D. Šagalov, A. V. Kuznecov, Catalog monet Čača
III-VIII vv., 2006 (voir c.r. n° 60) qui donne de bien meilleures illustrations. Les cartes sont
également très sommaires. Les légendes ne sont souvent pas lisibles. L’A. traite du corpus
des monnaies en deux parties, la première (pp. 3-45) étant consacrée à un seul groupe de
monnaies, émises selon l’auteur du IIIe au Ve s. de n.è. (groupe 1 dans Šagalov-Kuznecov),
tandis que la seconde traite du monnayage beaucoup plus divers des VIe-VIIIe s. (groupes
2-7 dans Šagalov-Kuznecov). Si les arguments – des parallèles iconographiques avec les
monnaies d’Ardachir I et de Chapour I, ainsi qu’avec les monnaies du Khorezm – en faveur
de sa datation du début du monnayage du Čač semblent assez solides (quoique toutes les
réflexions pp. 16-19 sur la déformation crânienne des souverains représentés, à dire vrai
fort peu évidente, soient douteuses) en revanche on peut se demander s’il est vraiment
nécessaire d’étendre ce premier groupe jusqu’au Ve s. de notre ère. Le monnayage a pu
s’interrompre au cours du IVe s., lors des grandes invasions qui balayent totalement l’État
du Kangju dont il est issu. L’iconographie des monnaies à partir du VIe s. n’a plus rien à
voir avec les modèles précédents et on notera que Šagalov-Kuznecov (pp. 63-64) relient le
plus ancien groupe aux monnaies de Justinien.
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